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 چکیده
 .شود حاصل اطمينان ها داده صحت از تا باشند استاندارد بايد هدف موفقيت ارزيابي جهت پژوهشي ها و ابزارهاي پرسشنامه :زمینه
 هداشتيب اعتقاد مدل يک مفاهيم بررسي منظور به که است شده انجام پرسشنامه اعتبار و سازي استاندارد منظور به حاضر پژوهش: اهداف
 .است شده طراحي مصرف يکبار پلاستيکي ظروف استفاده الگوهاي و سبک براي
 الگوهاي و سبک مورد در ها پرسشنامه از کمي تعداد قبلي هاي پژوهش در متون صورت گرفته، بررسي به توجه با :ها روش و مواد
 اساس بر آن مفاهيم و پايايي پرسشنامه، اول نويس پيش نوشتن از پس مطالعه، اين اول مرحله در. دارد وجود مصرف يکبار ظروف استفاده
 پرسشنامه پايايي چهارم، و سوم مرحله در. شد ارزيابي نمونه 30 روي بر مقدماتي مطالعه يک در آن درک دوم،. شد ارزيابي متخصص نظر
 .شد بررسي ATATS در کرونباخ آلفاي ضريب گيري اندازه با کيفيت تضمين گيري نمونه و مجدد آزمون اساس بر
 7( شده درک شدت ،) مورد 5( شده درک حساسيت ،) مورد 8( دموگرافي: است زير شرح به پرسشنامه از بخش هر در موارد تعداد :هایافته
 درک لذت ،) مورد 8( شده ادراک خودکارآمدي ،) مورد 7( شده درک موانع) مورد 9(  شده درک مزاياي ،) مورد 0( عملي راهنمايي ،) مورد
 تضمين استانداردهاي طبق. شد ارائه نفر 30 به آن درک ميزان بررسي براي پرسشنامه). مورد 4( فردي بين هنجارهاي و) مورد 6( شده
 طي تا شد خواسته همچنين آنها از. شد ارائه نفر 30 به پرسشنامه ، لازم اصلاحات انجام از پس. بودند قبول قابل موارد ٪38 حداقل کيفيت،
 ستاوردهايد به توجه با موارد سپس. شود مي ارزيابي کيفيت از اطمينان براي نتايج و کنند تکميل را پرسشنامه دوباره روزه 55 بازه يک
 .شد ارزيابي کيفيت از اطمينان براي نتايج و شد آزمايش کننده شرکت 30 روي بر مجدداً پرسشنامه سرانجام،. شدند اصلاح هدف
 وجود، اين اب. شود مي محسوب علمي تحقيقات مرحله مهمترين استاندارد ارزيابي ابزارهاي توسعه قبلي، مطالعات اکثر در :گیری نتیجه
 ارزيابي براي را دهش طراحي پرسشنامه پايايي و روايي حاضر نتايج. باشد گير وقت بسيار تواند مي بالا حساسيت با پرسشنامه استانداردسازي
 .داد نشان مصرف يکبار پلاستيکي ظروف استفاده الگوهاي مورد در بهداشتي اعتقاد مدل
 سنجي روان ارزيابي ، اطمينان قابليت ، مصرف يکبار ظروف مصرف الگوي ، بهداشتي اعتقاد الگوي :کلیدی هایواژه
